






























































































手続の類型 年間総手続件数（推計） ｵﾝﾗｲﾝ利用率 ｵﾝﾗｲﾝ実施団体数
１ 図書館の図書貸出予約等 1億4,061万件 ２７．６０％ ６４６ 
２ 文化･スポーツ施設等の利用予約等 1億９９万件 36.00％ 4８２ 
３ 粗大ごみ収集の申込 4,325万件 １．７０％ 9０ 
４ 水道使用開始届等 1,514万件 1.70％ 3７５ 
５ 地方税申告手続(eLTAX)4） 888万件 ４．８０％ ６５ 
６ 入札参加資格審査申請等 277万件 １５．６０％ 3２１ 
７ 道路占用許可申請等 279万件 ６．２０％ 9８ 
８ 研修･講習･各種イベント等の申込 427万件 4.50％ ２４６ 
９ 浄化槽使用開始報告等 ４２万件 ０．７０％ 7１ 
1０ 入札 129万件 ３１．８０％ 3０７ 
1１ 産業廃棄物の処理、運搬の実績報告等 252万件 005％ ２４ 
1２ 犬の登録申請､死亡届等 141万件 0.06％ 5４５ 
1３ 自動車税住所変更届等 133万件 ３．１０％ 3３ 
1４ 港湾関係手続 132万件 27.80％ 5４ 
1５ 職員採用試験申込 ６４万件 10.40％ 1９３ 
1６ 公文書開示請求 ２１万件 ２．５０％ 3３３ 
1７ 感染症調査報告等 ３１万件 ０．３０％ 1７ 
1８ 食品営業関係の届出 ５３万件 ０．０１％ 2６ 
1９ 特定化学物質排出量届等 １１万件 12.00％ 7１ 
2０ 後援名義の申請等 １９万件 0.07％ ８１ 









































































































都道府県 ７４５％ ９５．７％ 6.4％ 





















都道府県 ９５．７％ ５７．４％ ７０．２％ 













都道府県 １００．０％ ８３０％ 






















》》 iiiiiii雲慧y:麓 CMSを採用している 謝る一 》 ﾎｰﾑﾍﾟｰＷﾌﾊﾘｱ ﾌﾘｰに配慮Ｌている
都道府県 100.0％１００．０％ １０００％７４．５％ ４４．７％ ９１．６％ 

































都道府県 １００．０％ ５１．１％ 
















都道府県 ７８．７％ 100.0％ ４４７％ ８０．９％ ５９．６％ 


















都道府県 ６１．７％ ３１．９％ ２９．８％ 8.5％ 







































































｜、一 z戒16年3月 ｜、’ z戒17年4月 ｜、一 z戒 年4月 ｜、一 z戒19 ｜、’ 城20
多目的利用実施団体数 6３ ８１ 1０２ 1２７ 1４３
証明書自動交付機 5５ 6５ 7６ 9７ 113
印鑑登録証 2２ 4４ ６１ 7６
図書館カード 1４ 2６ 2７ 3４
申請書自動作成  1２ 1８ 1８ 2０
公共施設予約  ９ 1５ 1５ 1５
地域通貨  ７ ８ 1０ 
検診､健康診断､健康相談  ７ ６ 1０ ７
各種ポイントサービス  ５ ６ ５ 
災害時避難者対応  １ ４ ５ ５









都道府県 ７０．２％６１．７％ ５７．４％５９．６％５９．６％４６８％２７．７％ 














都道府県 １９．１％ ５５．３％ ４８．９％ 















都道府県 2.1％ １０．６％ ７６．６％ １０００％ 
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The Internet was born as a military network designed in the United States of America in 
1969. It was converted into public. Afterwards, the Internet was developed and spread rapidly 
all over the world as a commercial network. 
By the development of ICT, including the Internet, our lifestyle has been changed greatly, 
and the social infrastructures have been transformed. A big wave of ICT comes to the 
administrative fields, related to our daily life, and the local governments try to provide more 
convenient and more efficient services. 
The ICT wave influences our lifestyle as well as the spread of new media and the expansion 
of the e-commerce brought?* administrative services for inhabitants have been computerized by 
ICT. 
In this study, I lighted up the present conditions of administrative services with the view 
point of contact between inhabitants, who are the users of administrative services, and the 
administration from an aspect of the ICT, and inspected an ideal method of the electronic local 
government services. 
